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Penelitian ini berfokus pada strategi dan penerapan manajemen strategi 
PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya dalam menghadapi persaingan 
di kota Palangka Raya. Konsep manajemen strategi dituangkan dalam visi 
dan misi serta implementasikan dalam budaya kerja yang Amanah, Jama‟ah 
dan Hasanah. dengan adanya konsep tersebut maka PT. Bank BNI Syariah 
cabang Palangka Raya dapat menjual produk-produk yang dimiliki dan 
memberikan pelayanan terbaik. 
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui strategi yang diterapkan dan 
penerapan manajemen strategi PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang 
diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai-pegawai bagian 
Account Officer dan Costumer Service yang ada di PT. Bank BNI Syariah 
cabang Palangka Raya. Adapun analisis data menggunakan data Collection, 
data reduction, data display dan data verification. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang telah diterapkan 
oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Palangka Raya yaitu akuisisi, Retensi 
dan Penetrasi.Strategi-strategi inilah yang mengantarkan PT. Bank BNI 
Syariah cabang Palangka Raya untuk menjual produk yang dimiliki serta 
memberikan pelayanan yang terbaik untuk calon nasabah ataupun 
mempertahankan nasabahnya. Kunci sukses pada adaptabilitas lingkungan 
diukur dari seberapa tinggi derajat kemampuan atau keahlian yang dimiliki 
seorang karyawan dalam menghadapi segala situasi. Kunci sukses dari 
penerapan strategi yaitu Soft skills dan hard skills. Penerapan manajemen 
strategi juga memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan yang ingin 
dicapai guna mendapatkan target laba sebesar-besarnya. Saran mengenai 
penelitian salah satunya yaitu Kepada pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang 
Palangka Raya agar dapat mengaktifkan kembali Payment Point yang berada 
di dalam Kampus IAIN Palangka Raya.  
 





THE IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT STRATEGY IN PT. 
BANK BNI SYARIAH BRANCH OF PALANGKARAYA IN THE FACE 
OF MARKET COMPETITION IN PALANGKARAYA 
By: Zaitun 
Advisor : 1. Drs. Surya Suksi, M.A 
     2. Ali Sadikan, MSI 
 
ABSTRACT 
The study focuses on the strategy and implementation of strategy 
management of PT. Bank BNI Syariah branch of Palangkaraya in the face of 
competition in Palangkaraya. The strategic management concepts outlined in the 
vision and mission and to implement the work culture that is trustful, Jama’ah adn 
Hasanah. with the concept of the PT. Bank BNI Syariah branch Palangkaraya can 
sell products owned and provide the best service. 
The purpose of this study is to determine the strategy of the bank. The 
research approach is qualitatif descriptive. The data were obtained by interviews 
with employees of the Account Officer and Costumer Service in Banks. The 
analyses of data are using the data collection, data reduction, display and 
verification of data. 
The results of this study concluded that the strategy adopted by the Bank 
BNI namely acquisitions, retention and presentations. The strategies that deliver 
these BNI to sell products owned and provide the best service to prospective 
costumers or retain costumers. The key success on the environmental adaptability 
measured by how high degree of ability or skill of an employee in facing all 
situations. The key to success of the implementation of the strategy, namely soft 
skill and hard skill.the application of management strategies also provide ease in 
achieving that goal to be achieved in order to gain maximum profit target. The 
suggestions regarding research one of them is to the bank in order to reactivate 
Payment Point located on the campus IAIN Palangkaraya. 
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 DAFTAR SINGKATAN  
 
h : halaman 
IAIN : Institut Agama Islam Negeri 
iB : Islamic Bank 
PT : Perseroan Terbatas 
SWT : Shubhanahu wa ta‟ala 





















PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN 
 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa ṡ es (dengantitik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ha‟ ḥ ha (dengantitik di bawah) 
خ kha‟ Kh kadan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengantitik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy esdan ye 
ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
xviii 
 
ط ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ٬ Komater balik 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim L Em 
ن Nun N En 
و Wawu W Em 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ‟ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم Ditulis mutaʽaqqidin 
ةدع Ditulis ʽiddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibbah 




(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ءايلولأاةمرك Ditulis karāmah al-auliyā 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis 
t. 
 ةاكزرطفلا  Ditulis zakātulfiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
 َ  Fathah Ditulis a 
 ِ  Kasrah Ditulis i 
 ُ  Dammah Ditulis u 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis ā 
ةيلهاج Ditulis jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis ā 
يعسي Ditulis yas’ā 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis ī 






ضورف Ditulis furūd 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati Ditulis ai 
مكنيب Ditulis bainakum 
Fathah + wawumati Ditulis au 
لوق Ditulis qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof 
متنأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis uʽiddat 
تمركش نئل Ditulis la’insyakartum 
 
H. Kata sandang Alif+Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
نأرقلا Ditulis al-Qur’ān 
سايقلا Ditulis al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya. 
ءامسلا Ditulis as-Samā’ 









I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضورفلا يوذ Ditulis żawi al-furūḍ 
ةنسلا لهأ Ditulis ahl as-Sunnah 
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